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La literatura a lo largo de la historia se ha consolidado como algo mucho más trascendental que 
letras impresas en papel, ya que se ha constituido como la precursora de la comunicación de grandes 
pensadores, filósofos, científicos, matemáticos, mentes que han trascendido fronteras de tiempo. 
Gracias a las letras como puente de comunicación entre pasado, presente y futuro, ha sido posible 
aprender, descubrir y transformar. Siendo de este modo un descubrimiento, una creación del 
hombre, que ha logrado hacer que el ingenio de muchas mentes haya sobrepasado los límites de la 
muerte, del cuerpo y permanezcan vigentes como base de la reinvención constante del 
conocimiento.  
 
En la actualidad, estamos consumidos por la inmediatez de un mundo esclavizado por las nuevas 
formas de comunicación, en donde la lucha diaria por mantenernos conectados de formas 
impersonales supera la invaluable representación de las figuras literarias como formas de 
interacción con el pasado. Hoy se ha permitido que las manifestaciones banales del ser nos invadan 
y alteren la manera en cómo nos conectamos con las formas de pensar y los descubrimientos de 
quienes dieron paso a muchos de los avances que conocemos. Asimismo, hay que reconocer que, 
tras el incalculable valor del arte literario, hoy por hoy las nuevas generaciones subestiman la 
importancia de este legado.  
 
En consideración con lo anterior, el análisis, la comprensión y la capacidad crítica de abordar lo 
que leemos se ha ido desdibujando ya que nuestros hábitos lectores son cada vez más carentes de 





contexto educativo, partiendo desde retomar el gusto por la lectura, incentivar hábitos de lectura y 
analizar la postura crítica del contexto actual, brindando de este modo a nuestros niños y jóvenes 
la posibilidad de realizar juicios de valor teniendo en cuenta sus conocimientos  
 
Por lo tanto, más que un proyecto de grado para optar por el título de licenciado es una franca y 
honesta invitación a todos mis futuros colegas a no conformarse con los vertiginosos avances de la 
sociedad. Es una motivación para promover en las futuras generaciones el amor por la lectura, para 
hallar sus tan intrínsecos como mágicos caminos, a sus bifurcaciones extraordinarias capaces de 
alimentar las mentes de todos y cada uno de los habitantes de esta tierra, a sus formas revitalizantes 
de desconectarnos de este mundo y llevarnos a extraordinarios parajes. Es este un grito desde las 
entrañas de la humanidad a que volvamos a disfrutar de la bondad de los libros, de las palabras de 
quienes de forma generosa quieren compartir con nosotros sus más íntimos pensamientos, 
expresiones del alma, de sus pasos y de la necesidad de comprender crítica y profundamente sus 
invitaciones a mejorar a través del pensamiento el mundo y la sociedad. 
 
Ahora bien, en el presente proyecto se planteó una estrategia pedagógica de lectura orientada por 
medio de textos cortos, con el fin de optimizar el avance de la lectura y la comprensión lectora. Del 
mismo modo el tipo de investigación seleccionado fue el cualitativo y el estudio estuvo enfocado 
en reconocer cada uno de los inicios, procesos y avances y de los estudiantes respecto a cada una 
de las lecturas planteadas. Los resultados y el proceso de la investigación fueron valorados en cada 
una de sus etapas, dando gran importancia al contexto social en el que se trabajó y a las realidades 






Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se revisaron teorías, propuestas y avances de 
otros proyectos, antecedentes de gran valor para argumentar y sustentar la estrategia pedagógica 
planteada; las cuales fueron de gran importancia, puesto que no solo se llegó a un considerable 
avance en la optimización de la habilidad lectora en los estudiantes, sino también se logró generar 
una conciencia en la importancia de forjar un hábito lector, logrando así que los estudiantes llegaran 
























De acuerdo con los últimos estudios realizados por el DANE en Colombia, (Ver Anexo 1) la 
población a partir de los cinco años en adelante consume en promedio tres libros por año, el estudio 
realizado tiene en cuenta las preferencias e intereses de las personas frente a la lectura en soporte 
digital e impreso, la cifra indicada es bastante desalentadora. Demostrando así que el interés por la 
lectura es un hábito cada vez más desdibujado en la realidad de nuestras nuevas generaciones, por 
tanto, esta debería ser una preocupación, una alarma y un detonante que precisa invitarnos a 
reevaluar la forma en que estamos educando a nuestros niños y jóvenes. Es por tal razón que el 
presente estudio se orientó al establecimiento de estrategias y actividades que propenden por el 
desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Dicho esto, y en concordancia con cada una de las aplicaciones y las prácticas que tuvieron lugar 
durante el desarrollo de este proyecto de investigación, se consolidó la necesidad de fortalecer y 
reforzar las prácticas de lectura, enfocando cada una de las estrategias en la necesidad de promover 
los procesos de comprensión lectora y de análisis crítico de los textos. A través del cuento corto 
como una estrategia pedagógica que invite a los estudiantes a aprender procesos gramaticales, 
además de la creatividad, la imaginación y la forma en la que puede convertirse, para cambiar esos 
espacios monótonos del aula de clase, en experiencias de aprendizaje conjunto, gracias a su 
brevedad, al realizarse un análisis profundo y crítico en cada una de sus etapas de lectura.  
 
Ahora bien, el cuento fue una herramienta crucial durante el desarrollo de este proyecto; puesto 





permitió asumir diferentes posturas e incluso explorar nuevas formas del pensamiento que no se 
habían atrevido a asumir o a identificar. A través de un adecuado proceso de lectura con los 
estudiantes, es posible llegar a desarrollar una comprensión lectora la cual le permita identificar los 
aspectos importantes de una lectura y desechar aquellos datos menos importantes a la hora de 
realizar una prueba de educación superior. Así mismo la expresión oral, mediante la argumentación 
de su opinión es una actividad que puede ser llevada a cabo de una forma breve y concisa que al 





















3. Planteamiento del Problema 
 
3.1 Descripción de la situación problémica 
 
El proceso de lectura es uno de los caminos más amplios que puede existir al conocimiento, ya que 
no solamente pone a prueba las indagaciones y experiencias previas, sino que, incentiva a la 
investigación, a la curiosidad y a la profundización del tema. Sin embargo, existen diversos factores 
a lo largo de la vida académica que pueden obstaculizar o mejorar el proceso de conocimiento.  La 
lectura está llena de posibilidades y a su vez abre las puertas a otras realidades, despierta los 
sentidos, motiva a la reflexión y hace un llamado al pensamiento crítico. Además, permite 
comprender muchas formas del pensamiento que quizás, han sido consideradas tabús o tan solo 
son desconocidas. 
  
Teniendo en cuenta las anteriores aseveraciones, y mediante las observaciones realizadas en las 
primeras clases (Anexo 2), sobre las clases desarrolladas por la docente titular de lengua castellana, 
se puedo evidenciar que la lectura y el hábito lector, en la institución no tiene la suficiente 
importancia, ya que solo se realizan actividades de vez en cuando y no es utilizada de una manera 
apropiada, brindando retroalimentaciones, correcciones o socializaciones de los textos leídos. Por 
tal razón surge la necesidad de realizar un proyecto de investigación con los estudiantes del ciclo 
cinco de la I.E.D Nueva Constitución, quienes perciben como algo aburrido y tedioso la asignatura 






De ahí, que esta realidad no sea una problemática que se evidencie eventualmente; por el contrario, 
es una situación alarmante, tanto que podría decirse que la falta de interés por los libros es una 
consecuencia de la carencia de estrategias y dinámicas utilizadas por los docentes en clase de 
lengua castellana, y por lo tanto es necesario emprender estrategias que mitiguen esta problemática 
evidente de gusto por la lectura. Por lo tanto, la escuela como gestor principal de los actos 
educativos, debe ser pionera en prácticas motivantes que renueven el amor por el arte literario. Del 
mismo modo es necesario que desde la práctica docente se reinvente la forma en que las nuevas 
generaciones puedan conocerse con la lectura, desde la promoción de esta a través de las nuevas 
formas comunicativas que han ido desarrollando los niños y jóvenes.  
 
Es posible incentivar a los estudiantes mediante el uso de herramientas literarias como el cuento 
corto en pro de fortalecer la comprensión lectora, gracias a las condiciones que crea para el 
desarrollo de la imaginación, de la fantasía y de la creatividad, asimismo, motivar a los estudiantes 
a realizar procesos de análisis de cara a sus lecturas, confrontar sus conocimientos con los 
fenómenos sociales, nacionales e internacionales, con sus realidades y con sus constructos mentales 
y los saberes adquiridos. Así las cosas, es importante afirmar que es este el punto de partida en 
donde, desde la carencia de unas competencias analíticas de carácter lector, convergen tanto la 
necesidad de la renovación de estrategias como la preocupación por transformar la concepción de 
lectura de nuestros niños y jóvenes. 
 
Como se ha indicado previamente, se indagará en la importancia de la lectura y todo lo que su 
práctica implica y posteriormente su realización por medio de cuentos cortos, se continuará con la 





la recolección. Además del análisis de la información obtenida directamente de los estudiantes del 
ciclo cinco de la I.E.D Nueva Constitución con su respectiva interpretación realizada a través de 


























3.2 Pregunta de investigación 
 



























4.1 Objetivo General 
Fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D 





4.2 Objetivos Específicos: 
 
 Determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de ciclo cinco. 
 
 Incentivar las habilidades de comprensión lectora a través del cuento corto    
 
 Optimizar el nivel de comprensión lectora adquirido por los estudiantes de ciclo cinco con 











5. Antecedentes de la investigación 
 
Enfocado en el objeto de estudio de la presente investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 
antecedentes, ya que, fueron la base para establecer semejanzas y diferencias a partir de las 




TÍTULO: “Propuesta metodológica para mejorar la comprensión de lectura en el grado tercero 
mediante el uso del texto narrativo - fábula”. 
AUTORES: Derly Jhoana Vera Oyola   
UNIVERSIDAD: Universidad de la Amazonía, Florencia, Caquetá 
AÑO: 2011 
 
En su texto expone principalmente la propuesta de una implementación pedagógica que está basada 
en el uso de la fábula, para mejorar las dificultades en la comprensión de textos narrativos en los 
estudiantes del grado tercero. Del mismo modo incluye una propuesta de reconocer los 
fundamentos teóricos e investigaciones de comprensión de lectura en el proceso de enseñanza de 
la básica primaria. El proceso desarrollado consistió en diagnosticar los principales problemas de 
los estudiantes para comprender un texto y establecer niveles de comprensión lectora que alcancen 
los estudiantes al finalizar el proceso de investigación. Durante el desarrollo de la investigación su 





contenido, permitiendo un acercamiento visual, real e inmediato, mediante uso de materiales 
didácticos que fortalecieron los procesos de aprendizaje de forma individual y colectiva. 
 
En relación con esta investigación, se tomó a beneficio algunas observaciones realizadas durante 
la prueba diagnóstica, en la cual se debía realizar énfasis en la lectura oral que producen los 
estudiantes. Puesto que a partir de ella se observó las diferentes falencias al momento de hacer las 
pausas de signos de puntuación, entonar apropiadamente cuando existe una pregunta o 
exclamación, y la correcta vocalización que permite la comprensión de esta.  
 
TÍTULO: “Descripción de la competencia lectora en texto narrativos de un grupo de estudiantes 
del colegio hermanas misioneras de la Consolata de Bogotá en grados sexto, octavo y undécimo de 
bachillerato desde la perspectiva de pedagogía conceptual” 
AUTORES: Rocío Acosta Muñoz 
UNIVERSIDAD: Pontificia universidad javeriana  
AÑO: 2009 
 
Este trabajo tuvo como principal objetivo mejorar la comprensión lectora e incentivar la lectura 
crítica en las estudiantes del colegio hermanas misioneras de la Consolata de Bogotá por medio de 
estrategias de lectura y el diseño de un material de lectura para el desarrollo de competencias 
lectoras, del mismo modo esta investigación tuvo un factor importante ya que las estudiantes de 
dicho colegio reciben un programa adicional para cursos de bachillerato llamado “lectores 
competentes”, que es una implementación de pedagógica conceptual para el mejoramiento y 






De este trabajo investigativo se puede concluir que las estudiantes tuvieron una mayor fortaleza al 
momento de identificar las macro reglas, las ideas principales y la macrooperación. Asimismo, se 
obtuvo como debilidades el reconocimiento de las ideas secundarias y la construcción de una 
macrooperación. Del mismo modo se observó que los grados octavos tuvieron un bajo desempeño 
en comparación a los otros grados en la construcción y la macrooperación o jerarquización.  
 
De acuerdo con este proyecto de investigación y para beneficio del proyecto personal, se tomó las 
competencias lectoras que fomentan los talleres realizados de la Fundación Alberto Merani, con su 
programa “Lectores Competentes”, en el cual los estudiantes, deben afianzar sus conocimientos 
haciendo uso de las categorías gramaticales en cuanto a su inferencia, interpretación y evaluación, 
realizando así una lectura de la intencionalidad del autor y culminando en una opinión critica del 
lector. 
 
TÍTULO: “La lectoescritura una forma de superación académica al alcance de adultos en proceso 
de alfabetización” 
AUTORES: Patricia Fonseca y Alba Luz Aldana 
UNIVERSIDAD: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, seccional Bogotá 
AÑO: 2006 
Este trabajo tuvo como finalidad buscar una estrategia metodológica que permitiera el refuerzo de 
la competencia lecto-escritora tomando como muestra quince adultos con escolaridad media del 
municipio de Soacha. Los principales problemas observados fueron: poca fluidez al entablar una 





la lectura de los signos de puntuación y reglas ortográficas. En esta investigación se realizaron diez 
talleres enfocados a la producción escrita y a la comprensión de textos relacionados con el tema de 
la familia y aspectos cotidianos, para reflexionar acerca de la importancia que tiene la lecto-
escritura en la vida.  
 
Este proyecto de investigación tuvo un aporte significativo, al momento de evidenciar que es 
necesario tener en cuenta las preferencias y contexto social de los estudiantes. Su nivel socio 
económico y las diversas actividades motivacionales que sirven como puente para una 
socialización de opiniones críticas, de acuerdo con situaciones o problemáticas que pueden llegar 




TÍTULO: “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria” 
AUTOR: Irma Patricia Madero Suárez 
UNIVERSIDAD: Instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente.  (México). 
AÑO: 2011 
 
En su texto expone que durante la ejecución de las tareas lectoras se notaron falencias en los 
estudiantes, las cuales se observaron por medio de la utilización de tres rutas lectoras: la 
cristalizada, la estratégica y la de la no comprensión, la primera nos indica que con los 
conocimientos previos que tiene el estudiante basta para poder realizar una lectura fluida, sin 





ser ya conocido por el lector. La segunda nos indica que se evalúa la lectura anteriormente hecha, 
se tiene falencia en la comprensión, pero puede llegar a comprender algo superficial de la lectura 
hecha, aunque les lleve más tiempo y esfuerzo. Finalmente, la tercera, tiene dos modalidades; la 
primera cuando el alumno tiene mala comprensión no detecta el problema, continúa leyendo sin 
comprender; en la segunda también tiene una mala comprensión, pero en esta el estudiante se da 
cuenta, sigue leyendo como si comprendiera y al finalizar termina sin haber construido un sentido 
real de la lectura. En esta investigación la autora nos indica que existe una fuerte relación entre las 
creencias lectoras y el nivel de comprensión de lectura, sin embargo, para el proyecto investigativo 
personal se asume que es igualmente importante investigar más sobre el tema para poder 
comprenderla y realizar actividades que establezcan líneas de acción para superar las falencias 
existentes en los estudiantes y de esta manera poder potencializar la comprensión lectora. 
 
TITULO: “Estrategias lectoras en el microcuento (Reading strategies in the micro story)”. 
AUTOR: María Isabel Larrea 
UNIVERSIDAD: Austral de Chile 
AÑO: 2004 
 
El objetivo de esta investigación es a partir del microcuento generar el fragmentarismo, es decir la 
necesidad de comprender el texto más allá de sus propios límites. La brevedad según el autor 
Calzadilla indica que “un mini texto de una línea sería como un punto de concurrencia del vacío 
en el que unas breves palabras abren una mínima brecha, como un pedrusco en la superficie de un 
lago", es decir es más preciso el lenguaje y es más comprensible para la producción lectora, 





analiza el microcuento cómo un diálogo de estrategias tanto del emisor cómo del receptor, cuyos 
efectos en la recepción del mensaje emitido es resultado de la lectura realizada y el horizonte de 
expectativas creadas por el lector a partir de la brevedad del microcuento. La autora resalta la 
importancia que poseen los microcuentos, no solamente a temprana edad, sino que del mismo modo 
es una herramienta creativa que puede ser utilizada en grados superiores para fortalecer la 
competencia lectora, e incentivar la lectura e igualmente recomienda que sea utilizado como un 





















6. Marco teórico 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de investigación, se abordó teóricamente conceptos 
claves tales como: la lectura, fines de la lectura, la comprensión lectora, procesos de comprensión, 
niveles de comprensión lectora, lectura crítica, pasos para la enseñanza de la comprensión lectora 




Para poder hablar de texto, primero debemos partir del concepto de la teórica lingüística y de sus 
sistemas de la lengua natural, de sus estructuras reales o posibles y de su desarrollo histórico. Ahora 
bien, aquellos sistemas de reglas determinan la conducta de una lengua en ciertas situaciones 
comunicativas. Estas reglas son convencionales en el sentido que son compartidas por gran 
cantidad de miembros de una misma comunidad lingüística. (Lewis 1968).  
 
La gramática busca reconstruir teóricamente el sistema particular de reglas usado por los hablantes, 
por medio de la formulación de categorías, niveles y unidades para describir las expresiones 
abstractas de los mismos. Al generar una serie de expresiones que son aceptables e inaceptables 
entre los mismos hablantes de una comunidad. No obstante, para determinar esta categorización 
social, es indispensable revisar su nivel pragmático, el cual proporciona las condiciones para 






Por otro lado, el autor Ferdinand de Saussure refiere que el signo lingüístico se encuentra dividido 
en dos partes, la lengua y el habla. La primera es un sistema cultural abstracto y está compuesto 
por diversos signos. El segundo es la acción de comunicarse de manera asertiva dentro de un 
contexto en particular. De acuerdo con lo anterior el lenguaje sería comprendido como la 
conjugación entre la lengua y el hablar o bien pues entre lo abstracto y lo conocido. 
 
“cada disciplina posee su propio repertorio de géneros, que raramente se usa en otras 
disciplinas. Cada disciplina (e incluso, en parte cada subdisciplina, dentro de un campo 
especifico) tiene sus procedimientos particulares para construir, interpretar y usar los 
géneros […] Todos los factores contribuyen a establecer las formas típicas de pensar y 
comportarse dentro del marco de una disciplina o subdisciplina especifica.” 
Vijay Bhatia, 2005 
 
El texto escrito se define como aquella composición de signos cotidianos dentro de un sistema de 
escritura, el cual posee una unidad de sentido y una extensión variable. Del mismo modo es una 
composición signos que posee una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado 
contexto en específico y teniendo en cuenta el receptor. Las características del texto escrito están 
divididas en cinco grandes aspectos; 
1. El propósito comunicativo específico 
2. El sentido completo 
3. La unidad 
4. La coherencia 






El primero determina que cada texto debe tener una intención comunicativa específica. El segundo 
indica que la idea expuesta debe ser desarrollada de forma total y debe contener dentro de sí misma 
suficiente información para que el receptor comprenda el propósito de su escritura. No obstante, el 
texto escrito, puede cumplir con la segunda característica, pero se debe tener en cuenta que cada 
lector obtiene una interpretación diferente, de acuerdo con la realidad y experiencias vividas por él 
mismo. El tercero, cumple con la finalidad de tener información de calidad y contar con una 
contribución informativa que sea asertiva para el lector. El cuarto es la relación que existe en el 
texto entre la semántica y la pragmática y el quinto es el mecanismo morfosintáctico que permite 
tener unidad entre una proposición, oración o párrafo con algún otro elemento mencionado 
anteriormente en el mismo texto. 
 
Ahora bien, la autora Kaufman (1994), realizó una investigación teniendo como base los estudios 
realizados por Van Dijk (1983), para reunir una serie de características primordiales de los textos 
escritos y de sus categorías, y a partir de esta información poder acceder de una manera más clara 
y concisa a cada tipo de texto, estudiadas por la gramática textual y la pragmática. A continuación, 
se puede observar el postulado en la siguiente gráfica. 
 
                   
Función 
Trama 
Informativa Expresiva Literaria Apelativa 
Descriptiva 
Definición  
Nota de enciclopedia 










Artículo de opinión  
Monografía 

















 Obra de teatro  Aviso 
 
Del anterior postulado podemos afirmar que el texto escrito no se concibe de acuerdo con su 
extensión, sino al propósito comunicativo. Ahora bien, es posible afirmar que el texto está 
conformado a partir de una sola palabra, o frases cortas. No obstante, la mayoría de los textos 
escritos se encuentran conformados por más de un párrafo y de acuerdo con su propósito reciben 
diversos nombres como: ensayo, cuento, novelas, monografías, cartas, circulares, entre otros. Sin 
embargo, los textos que poseen gran extensión llegan a ser más enriquecedores puesto que explica 
de una manera más apropiada como opera la lengua escrita en función de su función textual. 








El cuento es una narración oral o escrita de corta extensión en el cual se desarrolla una serie de  
sucesos reales o imaginarios. Del mismo modo el cuento es una de las formas más antiguas de la 
literatura puesto que en sus comienzos se realizaba por transmisión oral. Los cuentos más antiguos 
remontan de Egipto, y posteriormente Grecia, Roma, India, China etc. Donde se observan dos 
momentos principales; una primitiva, en la que se entrelazan la epopeya, el drama, la poesía, y la 
oratoria. Una secundaria, en la que el narrador del cuento se empodera de su papel como autor y 
de su obre como género independiente. Un ejemplo de esto es, la literatura griega, donde se observa 
la personificación del narrador. 
 
De acuerdo con el estudio publicado en el libro “teoría y técnica del cuento”, escrita por el autor 
Enrique Anderson Imbert (1996), el cuento surge a partir de una conversación, en la que la 
necesidad de sorprender y cautivar su atención por parte del conversador a los oyentes empieza a 
narrar lo acontecido de una manera fantástica, exaltando cada uno de los momentos y 
caracterizando a los personajes con asombrosas actuaciones. Posteriormente a comienzo del siglo 
XIX empiezan a ser retomados, editados y valorados los diversos cuentos populares transmitidos 
de manera oral, con la finalidad de despertar el interés por el folklore y herencia nacional. 
 
Es así, como a través de la recopilación de cuentos populares se da paso a la creación de cuentos 
literarios, que, si bien tienen modificaciones por parte del escritor, no adulteraban su tono, lenguaje 
y ritmo; o bien como lo cita la autora María José Talavera, en su artículo “El género cuento a lo 






“Confundido inicialmente con el mito, con las viejas creencias y las seculares tradiciones, el 
cuento alcanza configuraciones literarias en el siglo XIX y se convierte así en el más paradójico y 
extraño de los géneros: aquel que tal vez fuera el más antiguo del mundo y, a la vez, el que más 
tardó en adquirir forma literaria.” 
 
De este modo, el cuento da cabida a la creación de sucesos legendarios, míticos, fantásticos e 
históricos, y junto con ellos duendes, hadas, gigantes y hechiceras. Durante finales del siglo XIX, 
junto con la novela realista uno de los autores más representativos del cuento fue Cecilia Böhl de 
Faber, quien recopiló cuentos populares y del mismo modo realizó la creación de cuentos literarios, 
al que ella denominaba “relación”.  Dentro de las características que predominaban en sus escritos 
eran; la importancia a la escena costumbrista y un final que fuera sorprendente para el lector, a 
diferencia de la novela. 
 
Resaltando la importancia de los cuentos de Leopoldo Alas o conocido como “Clarín”, poseen una 
sensibilidad lirica que se anticipa a su época. Del mismo modo resaltan temas fantásticos, 
patrióticos, rurales, humorísticos, religiosos, sobrenaturales; en los que se destaca su uso de 
diálogos. A partir de esto, se puede concluir que la forma y el modo de escritura por parte del autor 
es meditada de acuerdo con sus personajes, tema, lenguaje que permiten admirar en su totalidad 
una perfección no alcanzada en este género en años anteriores.  
 





El prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido, como una colgadura, 
cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de 
Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón de conquista, con 
sus jícaras blancas y sus alambres paralelos, a derecha e izquierda, representaba para Rosa y 
Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de 
pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, 
con ganas, sin duda, de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue 
atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de 
los alambres. Pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba, que le recordaba 
las jícaras que había visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del misterio sagrado, le 
acometía un pánico de respeto, y se dejaba resbalar de prisa hasta tropezar con los pies en el 
césped. 
Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído 
al palo del telégrafo, y minutos, y hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los formidables 
rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. 
Aquellas vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que, aplicado al oído, parece que 
quema con su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se 
escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado; 
ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo 
del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y 
su misterio.”- 





Leopoldo “clarín” Alas (1892) 
 
Ahora bien, durante comienzos del siglo XX, continua el auge del cuento literario donde se destaca 
la protesta en contra del conservatismo. El autor Unamuno, a través de sus escritos crea un puente 
entre la visión realista y neo-costumbrista acerca de la modernidad junto con los problemas 
sociales. Donde se destacan problemas tales como; el caciquismo emergente, la vagancia y el ocio 
que en nivel general se presentan en España. Referido en la Antología “El cuento español de 
posguerra” escrito por Medardo Fraile (2000). No obstante, al finalizar la guerra civil española 
(1936 - 1939), los cuentos escritos pertenecieron a un conjunto de escritores clasificados, de 
acuerdo con cinco generaciones. Generación del 27, escritores nacidos entre los años 1890 y 1906, 
Generación del 36, escritores nacidos entre los años 1907 y 1922, Generación del medio siglo, 
escritores nacidos entre los años 1923 y 1936, Generación del 68, escritores nacidos entre los años 
1937 y 1951. Sin embargo, a pesar del postconflicto dejado por la guerra civil, la depresión 
económica y el hecho de que muchos escritores estuvieran obligados al exilio, el cuento literario 
resurge en los años 40 con autores como Fernando Ayala y Max Aub, este último que 
posteriormente realizaría publicaciones en Hispanoamérica (México). 
 
En los años 50 surgen premios literarios, gracias a las revistas que acogen este género y prefieren 
publicar este tipo de textos literarios en vez de la novela, por asequibilidad monetaria. Como 
resultado la literatura se empieza a concebir como una actividad sociopolítica en la que se plasman 
injusticias sociales y diferencias de clase, en estos escritos se resaltan las opiniones de los escritores 





más que estético. A finales de los 60, a causa de la desaparición de algunas revistas, la publicación 
de cuentos favorece solo a escritores consagrados, permitiendo que tome auge la novela y el 
ensayo. 
 
Durante los años70 y 80 el cuento sufre un cambio experimental con la incorporación de técnicas 
europeas y americanas, es así como surge el interés por el mundo femenino y la autorreflexión, 
siendo de esta manera apreciada la desvalorización de lo social, la acentuación de la crítica personal 
y preferencia por el hedonismo y lo ecléctico. En los años 90 el cuento sufre un desprestigio de 
género, a causa de considerarlo de fácil creación. 
 
El autor Mario Baque Goyanes, indica que “el cuento no es producto híbrido, ni un género menor. 
Es sencillamente, la expresión literaria de una época, como la tragedia, la epopeya o aun la novela 
lo ha sido de otras”. (Baque, 1986). De lo anterior se puede afirmar que el cuento es un texto que 
se expresa de manera oral o escrita, que utiliza una temática variable y ficticia. No obstante, se 
puede definir al cuento desde lo “teórico” y lo “poético”, según el autor Imbert, desde su percepción 
teórica puede definirse como; 
 
“El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un 
suceder real revuela siempre en la imaginación de un narrador individual, […] consta de 
una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones terminan por 






Y tomando desde la parte poética al autor Cortázar, publicado Originalmente en “Casa de las 
Américas, 1970” puede definirse como; 
 
“Es preciso llegar a tener una idea viva de lo que es el cuento, y eso es siempre difícil en 
medida en que las ideas tienden a lo abstracto, a desvitalizar su contenido, mientras que a 
su vez la vida rechaza angustiada ese lazo que quiere echarle la conceptuación pura para 
fijarla y categorizarla. Pero si no tenemos una idea viva de lo que es el cuento habremos 
perdido el tiempo, porque un cuento en última instancia se mueve en ese plano del hombre 
donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, […] y el 
resultado de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente, a la vez que una vida 
sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una 
permanencia”. 
“-El dinosaurio, 
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 
(Augusto Monterroso 1959) 
 
Del mismo modo el cuento (clásico, moderno y posmoderno) posee cinco elementos distintivos y 
fundamentales, que son necesarios para la creación adecuada del mismo sin que carezca de ninguna 
funcionalidad, haciendo referencia de la Revista Casa del Tiempo, “Un modelo para el estudio del 
cuento” escrita por Lauro Zabala (2006). Dichos elementos son;  
 
 El narrador, en el cuento clásico el narrador se caracteriza por ser omnisciente, por 





moderno, el narrador posee una lógica ramificada en diversas situaciones que pueden llegar 
a ser contradictorias e irónicas. En el cuento posmoderno, el narrador suele ser una voz 
irrelevante puesto que el sentido de la interpretación del cuento es exclusivo del lector, 
razón por la cual el narrador pasa a ser evidente y autoirónico.  
 El tiempo, en el cuento clásico, el tiempo está estructurado en un orden secuencial. En el 
cuento moderno, el tiempo está organizado de acuerdo con la lógica simultánea del narrador 
o protagonista. En el cuento posmoderno, el tiempo se desarrolla de manera cronológica, 
mientras avanza a una conclusión inexplicable. 
 El espacio, en el cuento clásico corresponde netamente a un momento realista. En el cuento 
moderno, el espacio se presenta a partir de la perspectiva del narrador o protagonista, 
usualmente con descripciones antirrealistas. En el cuento posmoderno, se presentan varias 
realidades virtuales que se encuentran articuladas con la imaginación del lector. 
  Los personajes, en el cuento clásico son convencionales, sin ninguna particularidad, 
siguen estándares sociales. En el cuento moderno, son poco convencionales se exaltan sus 
problemas emocionales, toman un carácter metafórico. En el cuento posmoderno, son 
aparentemente convencionales, pero en su trasfondo poseen un perfil paródico, 
metaficcional e intertextual. 
 El final, en el cuento clásico, es una revelación total de la verdad narrativa. En el cuento 
moderno, el final es abierto, lo cual conlleva que el lector deba leer implícitamente los 









“La lectura es el puerto por el cual ingresan la mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva 
privilegiada”. (Zubiría, 2009). Leer se ha considerado como aquella actividad solitaria 
perteneciente siempre a pensadores; sin embargo, entraríamos a generar oposición con la finalidad 
de las diversas licenciaturas en humanidades y lenguas extranjeras, puesto que el objetivo de cada 
una de ellas es por medio de docentes empoderados de sus capacidades generar cambios desde el 
aula de clase, partir de una lectura crítica y productiva con la cual el estudiante fortalezca sus 
niveles de comprensión lectora, teniendo en cuenta cuáles son sus dificultades y fortalezas para ir 
desarrollando talleres pedagógicos que mejoren sus capacidades lectoras.  
 
Ahora bien, según el autor Freire, el acto de leer involucra tres elementos inevitables que dan forma 
y sentido a la acción del sujeto la cual recae sobre el objeto o bien código representacional. (Freire, 
1989).   La percepción crítica, la interpretación y la reescritura, resumen la lectura como una 
“palabramundo”, es decir, aquella relación existente entre el lenguaje y la realidad, creada a través 
del respeto por la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica (Freire, 1990; 1981). Esta afirmación 
cobra gran importancia si se tiene en cuenta la relación que se da entre el lenguaje y la realidad de 
un objeto desde temprana edad del individuo, que a lo largo de la vida se va ampliando de acuerdo 
con las experiencias que vivencie. 
 
Leer equivale a realizar una interacción entre el texto y el lector, puesto que el lector intenta buscar 
una satisfacción de acuerdo con los objetivos de su lectura y encontrar un sentido a lo que lee. 
“Entender” significa incorporar elementos nuevos a los que ya se tienen y hacer una interpretación 





frases o párrafos, sino que del mismo modo tenga la habilidad de ir realizando una interpretación 
con base en sus conocimientos previos y experiencias vividas, para generar una interiorización del 
texto y llegar a una comprensión lectora brindando la oportunidad de expresar su opinión de una 
manera crítica respaldada de argumentos sólidos. 
 
El acto de leer un texto verbal escrito hace que se construya una representación de su significado 
guiado por las características de este -letras y palabras- y ello conduce a la comprensión. (Alonso 
Tapia & Carriedo, 1996). No obstante, se han presentado modelos explicativos de la lectura, 
algunos de carácter perceptivo como el del autor Orton, (1937) otros que se encuentran 
fundamentados en el proceso de la información como los “bottom-up”. El modelo Bottom up exige 
una competencia descodificadora por la cual el lector consolida correctamente las Reglas de 
Correspondencia Grafema - Fonema (RCGF) y dedica suficientes recursos de su memoria al 
proceso comprensivo del texto.  
 
Asimismo, el modelo “top Down”, en los que el procesamiento cognitivo se realiza descendente, 
es decir, desde los conocimientos previos del lector hasta el reconocimiento global de las palabras. 
A partir de estos dos tipos de modelos fundamentales se originaron otros como el 
modelo interactivo o mixto (Solé, 1994), donde conjuga ambos postulados y se concibe la 
comprensión lectora, desde el proceso de descodificar y el acceso fonológico que cumple la función 
en el lector de comprender y activar el significado de las palabras por la ruta léxica.  
  
El acto de leer debe traer consigo una actitud libre y abierta ante lo que pueda sugerir el texto, sin 





de indagación o información determinada por el propio lector o por agentes externos al propio así, 
por ejemplo, suele ser frecuente en el acto de lectura escolar, relacionado con una tarea o 
evaluación. Por su parte, el autor Solé, enumeró una serie de finalidades lectoras, que permiten al 
estudiante ver el acto de lectura como una herramienta que le dé conocimiento y ampliación lexical. 
El saber conocer, el opinar-actuar y el gozar-imaginar, como se puede apreciar en su publicación 
“estrategias de lectura”. (Solé, 1992 primera edición)  
 
La importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura ha tenido lugar a varias 
investigaciones puesto que se ha señalado su influencia en la realización de inferencias y 
predicciones (Marr & Gormely, 1982), el momento previo a la lectura, es apto para que los 
estudiantes puedan generar preguntas que les ayuden a realizar predicciones acerca del contenido 
y realizar inferencias del contenido del texto a partir del título.  Del mismo modo, es importante 
incentivar a que los estudiantes realicen indagaciones en cuestionamientos de los que les gustaría 
obtener respuesta para facilitar la comprensión lectora. El conocimiento y adquisición de 
vocabulario es indispensable en la comprensión de un texto, sin embargo, es crucial que los lectores 
creen estrategias que le permitan utilizar el contexto de las palabras para deducir su significado. 
 
Releer implica la aceptación por parte del lector, de no haber comprendido adecuadamente la idea 
del texto y donde por medio de un ejercicio de paciencia y concentración, asume realizar 
nuevamente la lectura. El parafraseo ayuda a comprender aquella información compleja para el 
lector; es decir transforma la información a sus propias palabras y finalmente el resumir reúne y 
desarrolla la capacidad para comprender una gran cantidad de información, seleccionando un 





representaciones gráficas ayuda a los jóvenes lectores a establecer relaciones entre las ideas y los 
conceptos. Inferir facilita al menos dos procesos relevantes en la comprensión lectora el establecer 
relaciones texto-texto y texto-conocimientos previos (Warren, Nicholas & Trabaso, 1979, citado 
en Lahey & Harris, 1998). 
 
6.4 Comprensión lectora 
 
La comprensión lectora es considerada como la aplicación específica de destrezas de procedimiento 
y estrategias cognitivas de carácter más general (Flor, 1983). Gracias a los avances que, ha 
experimentado el estudio de las destrezas cognitivas se llegó al cambio en el concepto de la 
comprensión lectora. Actualmente, se afirma que el conocimiento es almacenado en estructuras de 
conocimiento, y la comprensión lectora es considerada cómo el conjunto de las fases que 
intervienen en los procesos de la formación, elaboración, notificación e integración de dichas 
estructuras de conocimiento.  Por tanto, se considera que la relación entre el lector y el texto 
establece una interacción fundamental. 
 
La comprensión lectora se desarrolla como un proceso donde el lector utiliza las claves 
proporcionadas por el autor del texto en beneficio de su propio conocimiento o experiencia para de 
este modo inferir el significado que se pretende comunicar. Del mismo modo la comprensión 
lectora es considerada como aquel procedimiento en el que es necesario utilizar diversas estrategias 
con las que se construya un significado para el texto a partir de las claves que le proporciona el 
mismo, teniendo como referencia la información que posee el lector desde su propia experiencia. 





grafofonéticas, sintácticas y semánticas, información social, inferir el sentido del texto, ya que 
puede producirse a partir de un contexto social específico. (Revista Iberoamericana, 2006). 
 
De este modo, se llega a definir la comprensión lectora como un proceso en el cual el lector elabora 
un significado a partir de su interacción con el texto. Por medio del proceso de descodificar 
palabras, frases, párrafos e ideas para poder llegar a comprender la finalidad del autor. Se sostiene 
que, cuanto mayor sea el conocimiento previo del lector, mayor será su conocimiento del 
significado de las palabras, así como su capacidad para construir modelos adecuados del 
significado del texto. (Feeley, Werner y Willing, 1985). Durante la lectura, se desarrolla un proceso 
de comprensión significativo el cual implica un proceso dinámico en el que interactúa el mundo ya 
conocido del lector y el mundo del escritor.  
 
Según el autor Louise Rosenblatt (1996), se considera que el lector y el texto están inmersos en 
una transacción compleja de significados de la cual emerge una síntesis coherente de idas y venidas 
de ideas e imágenes.  Gracias al considerar estas transacciones donde el individuo y los elementos 
sociales se enlazan con los elementos naturales y culturales. En la siguiente imagen se puede 
apreciar el proceso que se desarrolla entre el lector y el texto, con base a sus experiencias previas 







De acuerdo con la imagen anterior se puede indicar que cada lector llega a la interpretación o 
comprensión gracias a su interacción con el texto y al desarrollo que en este se realiza por medio 
de aportes personales como: dialogar, interrogar, cuestionar y ampliar su léxico durante el proceso 
de lectura.  Rosenblatt (1985) dice que en la transacción hay una interacción entre el lector y el 
texto, por ello se puede indicar que el texto es transformado en la medida que el lector va tomando 
una significación especial y a medida que se crea una nueva percepción o modificación de los 
esquemas del lector, creándose de este modo una comprensión lectora única que indica la creación 
de un nuevo texto (mental). 
 
El texto se puede entender como un compendio de signos, escritos en papel, hasta que un lector 
efectúa una transacción con este. En otras palabras, efectúa interacciones e interrelaciones con el 
texto, para entender los pensamientos del escritor. (Rosenblatt, 1996) Sin embargo dichas 
transacciones anteriormente nombradas, promueven consigo diversos procesos de inferencia, 






En los procesos de 
inferencia 
 El lector descubre información que está implícita en el texto 
y recrea significaciones que el escritor no explicita, con la 
cual se debe ir más allá de lo impreso en el texto. 
En los procesos de 
implicación 
 El lector deduce posibles consecuencias, efectos o 
situaciones que se desprenden del texto que se ha leído. 
En los procesos de 
intencionalidad 
 El lector identifica el propósito, la actitud y posición del autor 
respecto al tema, mediante la fuerza ilocucionaria – la 
intencionalidad comunicativa- de los actos de habla que 
constituyen su discurso. 
En los procesos de 
presuposición 
 El lector reconoce el lugar, tiempo y espacio en los cuales se 
desarrolla la temática de la lectura e igualmente identifica 
efectos o consecuencias que se desprenden de la lectura. 
 
Existen diversos niveles de comprensión lectora, los cuales deben entenderse como aquellos 
procesos de pensamiento que se dan a partir del proceso de lectura y que se generan 
progresivamente, en la medida que el lector hace uso de sus conocimientos o saberes previos. 
(Revista para el Aula, 2015). El primero de ellos es el Nivel Literal, el cual se divide a su vez en 
dos aspectos, la lectura literal primaria y la lectura literal secundaria. En la primera de ella podemos 
encontrar el reconocimiento de nombres, personajes, tiempo y lugares del relato e igualmente las 
ideas principales. 
En la segunda se efectúa una lectura más profunda y se aborda la comprensión del texto 





interiorización de lo anteriormente leído. El Nivel Inferencial, en este nivel el lector busca 
construir relaciones entre el texto leído con textos externos y del mismo modo explica el texto de 
manera amplia y utiliza nuevo vocabulario a partir de la lectura realizada. Es posible encontrar en 
este nivel diversas operaciones que le permiten al lector deducir detalles adicionales como el inferir 
ideas principales no detalladas en el texto, inferir secuencias futuras, que pueden o no suceder 
durante la lectura, realizar suposiciones sobre las causas que llevaron al autor de incluir ciertos 
detalles y finalmente interpretar lenguaje figurativo.  
 
El Nivel Crítico, en este nivel el lector debe forjar su opinión de acuerdo con la lectura realizada, 
teniendo en cuenta su identificación con los personajes, y teniendo la posibilidad de llegar a juzgar 
el contenido gramatical y textual desde un punto de vista crítico. Al realizar una lectura crítica el 
lector debe tener un carácter evaluativo donde interviene la formación lectora, y sus juicios deben 
tener cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad.  
Del mismo modo en la lectura de un texto existen diferentes niveles de comprensión lectora, como 
se indica en la propuesta hecha por el autor González (2004), en función de la intencionalidad y 
del grado de profundidad alcanzado. En el siguiente gráfico se presenta dicha propuesta. 
 
NIVELES DESCRIPCION 
Decodificación v/s extraer significado 
Capacidad para extraer significado explicativo e implícito 
(Adquisición de destrezas básicas) 
Aprender a leer v/s leer para aprender 
Aprender leyendo supone adquirir conocimiento sobre el 
tema (Aplicar destrezas básicas a situaciones complejas) 






Activar el conocimiento 
Encontrar la organización subyacente 
Modificar las estructuras propias para acomodar la nueva 
información. 
Solamente se realiza una o dos de las fases anteriores 
Comprensión superficial y profunda 
Superficial: 
Se adquiere información minina y básica (procesamiento 
automático) 
Profunda: 
Se extrae la máxima información posible 
Requiere un procesamiento lento y controlado 
González Fernández, A. (2004) 
No obstante, otros autores como Martín (1999) emplean un modelo de capacidad psicolingüística 
de comprensión lectora, que está fundamentada en la microestructura y la macroestructura del 
texto, tal y como se muestran en la siguiente tabla: 
  
Estructura del texto Capacidades Representación mental Variables moduladoras 
Microestructura 









diferentes niveles de 









+Semántica procesamiento (micro y 
macroestructura) 





+El reconocimiento de 
la organización y 
estructura del texto 
+La representación 
global del texto 
  
Garzón, M.A. (2015).  
De acuerdo con González Fernández & Garzón, es posible emplear una u otra tipología o 
taxonomía de la comprensión lectora. Otros autores, establecen algunas variaciones como Miranda, 
1987, Vallés, 1990; entre otros, los cuales incluyen la metacomprensión como una dimensión más 
elaborada y experta del proceso comprensivo de lectura. Cuando las personas comprenden una 
historia, no solo construyen una representación mental de las palabras y de las oraciones que las 
componen, sino también de las situaciones a las que estas denotan. (Van Dijk & Kintsch, 1990; 
1983). 
 
En su postulado Van Dijk & Kintsch, distinguen tres niveles de procesamiento en la comprensión 
de un texto. Para los cual nos indican que la primera es la estructura de superficie, en la cual el 
lector procesa las palabras tal como las encuentra en la lectura, y posteriormente pasa a la segunda 
etapa que implica la construcción de una representación textual, en la cual relieva los aspectos más 





micro, la macro y la superestructura. En la microestructura el lector identifica las ideas elementales 
del texto, en la macroestructura el lector proporciona un significado a las ideas del texto y 
finalmente en la superestructura el lector establece vínculos entre la lectura global realizada y su 
experiencia personal refiriéndola aun género textual determinado.  
 
Las habilidades lectoras permiten que el estudiante tenga mejor razonamiento en el resto de los 
aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de problemas, así como del mismo modo las 
dificultades en el ámbito pueden llegar a generar un desarrollo insuficiente o cualitativamente 
inadecuado en las habilidades sociales y emocionales, e igualmente incidir positiva o 
negativamente en la autoestima y autoconcepto del estudiante. La competencia lectora es una de 
las herramientas psicológicas más relevantes, de naturaleza transversal con el resto de las áreas 
académicas, de tal modo que, las dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al 
resto de áreas curriculares, a causa de que, si no presenta una buena comprensión lectora en niveles 
primarios, se va a dificultar llegar y desarrollarse a niveles secundarios de inferencia.  
 
 
En la publicación “The development of strategic readers” (2016), ofrecen seis razones por las que 
adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora es de suma importancia para la 





organizar, y evaluar la información textual importante, la segunda permite el desarrollo de 
múltiples estrategias cognitivas para mejorar la atención, comunicación y aprendizaje, la tercera 
indica que el lector está en la capacidad de controlar estas herramientas cognitivas y usarlas de 
forma selectiva y flexible, la cuarta permite desarrollar una metacognición y motivación de acuerdo 
a conocimientos estratégicos, la quinta fomenta la lectura y pensamientos entrelazados que se 
pueden referenciar con otros textos y finalmente nos indica que al llevar y desarrollar un proceso 
adecuado el estudiante puede mejorar su aprendizaje en todas las áreas curriculares. 
 
 
Las tareas de comprensión de lectura y las estrategias de aprendizaje se interpretan como el uso de 
procedimientos de aprendizaje que facilitan la lectura activa, intencional, autorregulada y 
competente en función de la asimilación de contexto literal y extratextual. Así bien, de esta forma 
las estrategias hacen referencia a las habilidades que son realizadas bajo consideración y que son 
dirigidas a una meta específica. Actualmente se han realizado diversos estudios que han clasificado 
gran variedad de estrategias que priorizan las construcciones representacionales a partir de los 
niveles de procesamiento que poseen los estudiantes:  
 
 Procesos de comprensión para reconocer y comprender palabras 
 Procesos de comprensión para interpretar frases y párrafos 
 Procesos de comprensión para comprender el texto 






Los procesos anteriormente mencionados son considerados como estrategias que utiliza el lector 
bajo el control de la metacognición y con el propósito de alcanzar una meta. La metacognición es 
la referencia del conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de los procesos 
cognitivos (Citado en Teacher Development, 2003)  De este modo los procesos de conocimiento 
se refieren a la activación de los conocimientos sobre la tarea y las estrategias, mientras que los 
procesos de regulación en tareas de comprensión lectora requieren de la correcta planificación, e 
igualmente de determinar objetivos, supervisar, reconocer aciertos y errores, así como evaluar el 




6.5 Lectura Critica 
 
La lectura es considerada una macro habilidad lingüístico- cognitiva, que necesita de una 
comprensión lectora previa, en la que se decodifique asertivamente el significado general del texto. 
Para lograr el desarrollo de la habilidad lectora, Van Dijk indica que los textos deben ser revisados 
de acuerdo con su macro y microestructura semántica. Puesto que al reconocer su macroestructura 
el lector construye una representación mental del texto logrando contrastarla con los conocimientos 
previos que posee de acuerdo con la temática planteada. Y al realizar una microestructura el lector 






Ahora bien, de acuerdo con Van Dijk y su Análisis Crítico del Discurso, según el autor Pardo 
(2008) indica que “El análisis crítico del discurso como escenario de conocimiento se encuentra 
comprometido con dos aspectos fundamentales: la formulación de desarrollos teóricos en torno al 
discurso, y la reflexión crítica sobre las realidades sociales presentes en los discursos”. De modo 
tal que, al realizar la lectura de un escrito, (cuento corto), ya se percibe un escenario de 
conocimiento que desarrolla una teoría entorno al discurso con la finalidad de persuadir o 
convencer al lector; y así mismo al momento de comprender y analizar lo escrito se puede llegar a 
una reflexión crítica sobre las realidades sociales que este nos quiere mostrar sin necesidad de gran 
extensión de contenido. 
 
Por lo tanto, el análisis crítico del discurso necesita de un componente social, expresado como 
“dominación y resistencia”, el cual cita en su libro “Discurso y sociedad” (vol 10, 2016), analizado 
en términos de la “cognición social”, al grupo de individuos que comparten un conocimiento 
especifico, actitudes e ideologías propias que los caracterizan y diferencian de otros. Partiendo de 
un micro y macro nivel, micro siendo el trato y contexto dentro de él, y macro refiriéndose a la 
relación y trato entre diversos grupos y contextos. Así, por ejemplo, los textos que se leen en un 
periódico pertenecen a una cognición social, (micro), siendo esta la organización interna, para la 
producción, en la que se utiliza un vocabulario, unas ideologías y posturas políticas específicas. Y 
la relación entre dichas revistas o empresas (macro) a la referencia o trato qué se da entre las dos 






A continuación, se mostrará la organización del enfoque sociocognitivo de las relaciones dadas 
entre el discurso, la condición y la sociedad que se presentan diariamente entre los individuos en 
diversas situaciones cotidianas. 
Nivel de estructura Cognición Sociedad 
MACRO Conocimiento socialmente 
compartido. 
Actitudes, ideologías, normas 
y valores  
Comunidades, grupos, 
organizaciones 
MICRO Modelos mentales personales 
de las experiencias de los 
miembros sociales 
Interacción/discurso de los 
miembros sociales 
Gráfica tomada de Discurso y Sociedad (Vol 10, 2016) 
 
Es así como, la lectura es una actividad que depende de diversos factores (multifacética), puesto 
que, cuando se lee y se llega a una comprensión, el ser humano desarrolla por medio de su sistema 
cognoscitivo la identificación de las letras y posteriormente el sonido de cada una de ellas para 
posteriormente elaborar una representación mental de los múltiples significados conocidos. Con 
esta representación mental el cerebro escoge la más apropiada de acuerdo con el contexto y fija un 
valor sintáctico para llegar a un sentido integral y por último al terminar de leer todo el texto, el 
lector deduce el significado junto con su opinión a partir de sus experiencias, juicios y 







7. Marco legal 
 
Desde enero de 1993, la Institución Educativa Distrital adoptó el nombre de Nueva Constitución 
teniendo como inspiración la constitución de 1991. La I.E.D Nueva Constitución fue reconocida 
bajo el acuerdo 17 de octubre 13 de 1992, por el consejo de Santafé de Bogotá, e inició labores 
como respuesta a las necesidades de continuar y mejorar la escolaridad de la población del sector 
de Engativá. Del mismo modo la Institución Educativa Distrital Nueva Constitución cuenta con 
una planta de docentes distribuidos en jornadas mañana, tarde, nocturna y fin de semana. La mayor 
cantidad de docentes se encuentran en la jornada de la tarde, posteriormente en la jornada diurna y 









CANTIDAD DE DOCENTES POR JORNADA





“LÍDERES ÉTICOS Y CONCILIADORES, CAPACES DE CONSTRUIR Y TRANSFORMAR 
MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA” 
El proyecto educativo institucional de la I.E.D Nueva Constitución busca recibir los estudiantes, 
protegerlos, orientarlos, comprenderlos y ofrecerles afecto para transformarlos mediante procesos 
académicos, convivenciales y democráticos, con el fin de encaminarlos a un proyecto de vida 
laboral exitoso y con resultados positivos para la familia y la sociedad en general. (Manual de 
Convivencia, 2017). En el siguiente flujograma se identifican los procesos que la Institución 









7.2 Misión y visión 
La Institución Educativa Distrital Nueva Constitución ofrece educación preescolar, primaria, 
básica y media, educación para adultos en la jornada nocturna desarrollando su función social en 
un ambiente alegra, acogedor, con un acompañamiento escolar desde la afectividad y la calidad. 
(I.E.D Nueva Constitución, 2015). Del mismo modo se implementan diversas estrategias que son 
significativas para el proceso de aprendizaje y de formación para promover las diversas 
competencias desde el ser, el hacer y el saber, las cuales regulan la convivencia armónica y fraterna 
dentro de los salones de clase e Institución Educativa. 
  
7.3 Naturaleza jurídica y legal 
En 1977 con la colaboración de la junta de acción comunal, la defensa civil, la asociación de padres 
de familia y la secretaria de educación, a través del ICCE, se hizo el acta de fundación y entrega 
de la obra para iniciar labores escolares de forma inmediata. La Institución Educativa fue 
reconocida mediante el acuerdo 17 del 13 de octubre de 1992 según resolución No 5581emanada 





establecidas por la secretaria de educación distrital en las que en su reordenamiento e integración 
de las instituciones y según la resolución No 3659 del 15 de noviembre de 2002 el colegio se 
identifica como institución educativa distrital nueva constitución. (Manual de Convivencia, 2015) 
 
La institución educativa ofrece los servicios educativos desde los niveles de preescolar como jardín, 
prejardín y transición, la básica primaria y secundaria, desde primero hasta noveno grado, y la 
media vocacional y educación formal por ciclos para adultos. De igual forma la resolución 1009 
del 2002 la reconoce como institución única ofreciendo sus servicios en la jornada mañana, tarde 
y noche. Con el proceso educativo que se implementa en la institución se pretende promover en 
los estudiantes los principios establecidos en la Ley General de Educación 115 artículo 5 de 1994, 
para enriquecimiento de este proyecto investigativo se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional 
 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional 
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico. 
 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, imaginar, investigar y 
adoptar nuevas tecnologías. 
 
7.4 Educación por ciclos 
El derecho a la educación con calidad se manifiesta en el desarrollo de una educación con 
equidad, que oriente los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la dignificación de los 





en ambientes de aprendizaje óptimos. (Revista Magisterio, 2009). Lo anterior con el propósito de 
mejorar la calidad brindada por el estado hacia los niños con el fin de generar una transformación 
de la enseñanza y aprendizaje en el aula de clase, a través de la diversificación de la enseñanza por 
ciclos acorde con la edad, necesidades, desarrollo corporal y socioafectivo. 
 
Una de las estrategias que busca la educación por ciclos es proponer el desarrollo de una base 
común de aprendizajes, para cada uno de los ciclos en relación con las intenciones pedagógicas y 
formativas de la institución y sociedad. A continuación, el desarrollar ambientes de aprendizaje 
acorde con el mundo de hoy, que le permitan a los niños, niñas y jóvenes construir en el trayecto 
escolar sus proyectos de vida. Y finalmente el lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes, 
























8. Marco metodológico 
8.1 Enfoque metodológico 
El enfoque metodológico seleccionado para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto de 
investigación fue; la investigación- acción. Teniendo en cuenta al autor Lewis, el cual fue el 
primero en utilizar el término de “investigación-acción”, puesto que aseguraba que este enfoque 
daba acceso y adicionalmente permitía promover cambios teóricos que se podían convertir en 
transformaciones sociales a largo plazo. (Lewis, 1994). Se desarrolló primordialmente el proceso 
lector, por medio de actividades creativas, dinámicas y diferentes; donde el docente guió a cada 
uno de los estudiantes de la mejor manera indicando sinónimos, significados, interpretaciones y 
coloquios encontrados en los textos.  
 
Del mismo modo durante cada sesión se realizó un diario de campo en el cual se registraron dados 
importantes para el investigador, avances de los estudiantes y recomendaciones dadas por la 
docente titular en la realización de talleres de puntuación, palabras homófonas e importancia de la 
lectura. Se efectuó igualmente una entrevista a la docente titular, donde por medio de su experiencia 
nos indicó los avances observados a través de las actividades realizadas y los comentarios de los 
estudiantes respecto a estas.  
 
Los pasos desarrollados en este proyecto de investigación fueron; la identificación de la 
problemática junto con la indagación de la situación existente en una primera clase y acercamiento 
a los estudiantes.  Posteriormente el diseño de la estrategia pedagógica, y el inicio de trabajo de 





plan de acción y la socialización oportuna de vocabulario, temas, textos e importancia de autores. 
Para realizar un análisis de resultados de acuerdo con las actividades desarrolladas e interpretando 
cada una de las situaciones y llegando a generar conclusiones con base a los avances obtenidos. 
 
8.2 Tipo de investigación 
Para llevar a cabo el desarrollo de esta propuesta de investigación, se tendrá en cuenta la 
investigación pedagógica- formativa puesto que se desarrolla en un ámbito educativo, didáctico y 
académico e igualmente está enfocada al fortalecimiento de los procesos de lectura a través de la 
experiencia adquirida en clase.  La investigación pedagógica-formativa es el estudio de métodos, 
procedimientos y técnicas que son utilizadas para obtener un conocimiento de algún fenómeno 
educativo (Revista Sotavento, 2010). 
 
Del mismo modo tiene un carácter social el cual es la educación del hombre como ser social y 
agente de cambio que contribuye a la formación integral del educando hacia la autonomía a través 
de la participación continua como acción transformadora. Este tipo de investigación tiene como 
finalidad el enfocarse en las debilidades y fortalezas de una población buscando hacer un 
diagnóstico de lo que puede cambiarse para mejorar y si realmente los cambios que se plantean 
producen mejoramientos en el ámbito escolar. Para el desarrollo de este tipo de investigación se 
tuvieron en cuenta las siguientes fases, la primera de ellas, seleccionar un problema que se 
evidenciara en el aula de clase y que justificar la posterior investigación e igualmente generar una 
pregunta durante el proceso que pudiese llegar a ser contestada. 
 






8.3.1 Pruebas diagnósticas 
Se realizó el desarrollo de la prueba diagnóstica de acuerdo con la lectura del fragmento de Charles 
Dickens “Cuento de Navidad”, la cual en un primer momento se contextualizó y se indagó por su 
conocimiento acerca de esta y posteriormente se realizó la lectura en voz alta dirigida por el docente 
en formación. A continuación, se desarrollaron seis preguntas de opción múltiple de acuerdo con 
la lectura realizada; en las cuales se indagaba por el personaje secundario, sinónimo de palabras, 
uso de signos de puntuación (coma), genero singular y plural de las palabras y relación entre 
palabras.  
 
A través de este instrumento de investigación se buscó reconocer y analizar las falencias que tenían 
los estudiantes al momento de identificar aspectos básicos de la lectura, igualmente indagar que 
fortalezas poseían los estudiantes para diseñar la estrategia pedagógica y continuar con la 
investigación de campo, verificando avances y aportes para el desarrollo oportuno de esta.  
 
8.3.2 Diario de campo 
El diario de campo fue utilizado de manera permanente y secuencial en cada sesión de clase, en los 
cuales se evidenciaba de manera detallada los acontecimientos que los estudiantes demostraban 
para posteriormente realizar el respectivo análisis de los eventos que influían un avance en el 
proyecto investigativo. El diario de campo posee un formato básico en el cual se encuentra un 
encabezado con nombre completo del docente en formación, la fecha de la sesión, la duración de 
esta, el número de estudiantes, el tema que se manejó durante la sesión, el objetivo de la 






8.3.3 Entrevistas  
Se realizó una entrevista a la docente titular de lengua castellana Raquel Vargas del ciclo V, donde 
se le realizaron una serie de preguntas que tenían como finalidad dar a conocer el objetivo del 
proyecto investigativo y así mismo constatar la necesidad que se evidenció en los estudiantes de 
fortalecer, fomentar la lectura y comprensión lectora. Gracias a las respuestas obtenidas de dicha 
entrevista por parte de la docente titular, se pudo determinar que la necesidad que poseían los 
estudiantes de mejorar la comprensión lectora de acuerdo con diversos contextos era real y tangible 
y que del mismo modo la docente realizaba un seguimiento a aquellos estudiantes que presentaban 
más falencias al momento de realizar una lectura en voz alta, para posteriormente realizar ejercicios 
diversos que facilitaran la aprehensión de la lectura.  
 
8.4 Población 
Este proyecto investigativo fue dirigido a los estudiantes del ciclo cinco de bachillerato, jornada 
nocturna de la I.E.D Nueva Constitución.  El ciclo estaba conformado por 7 hombres y 11 mujeres 
para un total de 18 estudiantes. Sus edades oscilan entre los 14 y 46 años. Sin embargo, se tomó de 
muestra 9 estudiantes del salón ya que cumplían con los horarios establecidos de la institución con 
la asistencia permanente a las sesiones.  En la tabla a continuación se muestran algunos detalles de 
los estudiantes tomados como muestra para llevar a cabo el proyecto de investigación. 
 
ESTUDIANTE GÉNERO EDAD ESTADO CIVIL OCUPACIÓN 





2 M 19 años Soltero Estudiante y trabajador 
3 F 46 años Casada Estudiante, trabajadora y 
Madre 
4 M 22 años Unión libre Estudiante y trabajador 
5 F 26 años Casada Estudiante, trabajadora y 
Madre 
6 M 31 años Separado Estudiante y trabajador 
7 F 14 años Soltera Estudiante 
8 M 16 años Soltero Estudiante 
9 F 19 años Soltera Estudiante y trabajador 
 
Del mismo modo se presenta lo anteriormente expuesto de manera individual, con las siguientes 
gráficas; 











Entre 14 a 18 años Entre 19 a 25 años







De acuerdo con los datos presentados anteriormente se consideró que el ciclo cinco estaba 
compuesto por estudiantes jóvenes, que venían retirados de la jornada diurna de otras instituciones 
educativas. Igualmente se evidenció que la población de adultos se encontraba entre los 31 y 46 
años, y contaba con una asistencia y participación constante en cada una de las sesiones. Algunos 
datos valiosos encontrados en la población fueron que en su mayoría se encontraban en un proceso 
de culminación de sus estudios secundarios a una edad madura sin embargo debido a situaciones 
personales hasta dicho momento llevaban a cabo la finalización este proceso. Tal razón hizo que 
este fuese un aspecto importante de comprender y reconocer las necesidades y del mismo modo el 













9.1 Aplicabilidad  
De acuerdo con las observaciones realizadas, los resultados obtenidos con la prueba diagnóstica y 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, se precisó implementar una 
estrategia pedagógica basada en reforzar la formación de hábitos lectores desde el aula de clase, 
donde se utiliza como estrategia los cuentos cortos para fortalecer el hábito de lectura. El proyecto 
de investigación fue desarrollado con el ciclo V, de la I.E.D Nueva Constitución, jornada nocturna, 
con una duración de ocho sesiones, los viernes con la asistencia oportuna de la docente titular 
Raquel Vargas. 
 
La investigación se desarrolló en torno a tres momentos del proceso de lectura: sensibilización, se 
realizan diferentes actividades en las cuales los estudiantes pueden contextualizar y realizar 
hipótesis antes de conocer el texto, crear un imaginario del contenido. Conceptualización del 
cuento, donde el estudiante realiza la lectura y empieza a decodificar el significado de las palabras 
e inferir la información que no está explicita, relacionando significados y significantes de acuerdo 
con el contexto del texto. Conversatorios, realizando socializaciones en las cuales los estudiantes 
pueden expresar de manera oral, las ideas principales y secundarias del texto, por medio del 
reconocimiento de la organización y estructura de este.  
 
Propósito 
 La propuesta pedagógica tiene como finalidad optimizar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes para facilitar el desarrollo de los diferentes talleres escritos que se llevaran a cabo, 





10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
10.1 Observación de resultados 
Para realizar un adecuado análisis del proceso de la comprensión lectora, se realizaron talleres de 
selección múltiple y de pregunta abierta, en donde los estudiantes debían argumentar y analizar 
significados de algunos de los conceptos nuevos adquiridos durante la lectura. Actividades 
dinámicas de contextualización en donde los estudiantes fueron participes, haciendo la 
construcción de los diversos escenarios en donde se desarrollan las historias.  Conversatorios, 
enfocados en la construcción de la comprensión lectora de manera oral y construyendo un 
imaginario social del texto. En la siguiente tabla se observan las actividades realizadas para la 
recolección de datos respectivos. 
 






Proceso de lectura: 
Antes de la lectura 
Durante la lectura 
Después de la lectura 
 
Tema: 





























































Elaborar un taller de pregunta 
abierta y argumentación mediante 
un texto corto “La metamorfosis- 
Kafka (fragmento)”, en la cual el 
estudiante deba comprender e 
interpretar textos con actitud crítica 




Diseñar una prueba de 
comprensión lectora mediante un 
texto corto “La iliada (fragmento)”  
en la cual el estudiante realice una 
interpretación teniendo en cuenta al 
tipo de texto, tema, interlocutor e 








(Anexo 6) Aplicar un taller mixto de 
comprensión lectora en la cual los 
estudiantes asuman una actitud 




Lectura en voz alta 
 
Para concluir con la investigación 
se realizará un conversatorio de un 
texto corto, (La metamorfosis, 
fragmento), donde los estudiantes 
deberán aplicar todas las 
estrategias de comprensión lectora 































































































































































































































































ANÁLISIS DE RESULTADOS POR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ANÁLISIS SEGÚN PRUEBA DIAGNÓSTICA 
El objetivo de esta prueba diagnóstica fue evidenciar el nivel de comprensión lectora que los 
estudiantes del I.E.D Nueva Constitución tienen, esto con el fin de reconocer las habilidades y 
falencias de cara con el proceso lector y las reflexiones que a partir del mismo pueden suscitarse, 
entendiendo que sus prácticas lectoras respecto a lo que los estudiantes afirman no son muy activas. 
Revisar (Anexo 1) 
 
Pregunta 1: 



















De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta es posible ver que un tercio de la 
población objeto de estudio construyó luego de la lectura una idea clara sobre el texto, a partir de 
sus conocimientos previos, el análisis de la idea que genera o suscita el texto y su proceso de 
análisis. Aun así, es una cifra un tanto baja, puesto que el texto que se trabajó con los estudiantes 
fue seleccionado de acuerdo con el grado de dificultad que los estudiantes podían asumir conforme 
a sus conocimientos y su nivel de educación. 
 
Esto nos permite evidenciar que los estudiantes en su mayoría no han desarrollado competencias 
de comprensión lectora lo suficientemente consolidadas como para realizar el análisis de un texto 
de complejidad media acorde con su formación académica. 
 
Pregunta 2: 
De acuerdo con la lectura, ¿Cuál considera que es la problemática, el nudo o la trama que da vida 







De acuerdo con los resultados obtenidos es posible evidenciar que la mayoría de los estudiantes no 
estuvo en la capacidad de analizar y reflexionar correctamente sobre el cuento y que conforme a 
sus respuestas desviaron su atención del nudo que daba origen a la historia, por lo cual no pudieron 
enmarcar de forma asertiva la problemática de esta. 
 
Pregunta 3:  
De acuerdo con sus experiencias previas de lectura, de este texto considera usted que: De acuerdo 
con la historia y a la forma en que es relatada ¿Fue esta de fácil comprensión? 
29%
71%
Reconocimiento de la trama del 
cuento.
Estudiantes que reconocen la
trama del cuento.
Estudiantes que reconocen









Pese a que el cuento se seleccionó teniendo en cuenta la complejidad de esta de acuerdo con el 
grado con el que se trabajó y a los conocimientos que los estudiantes deberían tener para poder 
entender la historia, analizarla y reflexionar sobre la misma, los resultados no fueron los esperados 
y por tanto la población en su mayoría aseguró que la historia se tornó compleja. 
 
Dentro del presente proyecto los diarios de campo constituyeron un factor clave, puesto que a través 
de cada uno de ellos se pudieron consignar los sucesos cruciales en cada una de las aplicaciones y 
sesiones de clase, permitiendo así posteriormente observar los avances y las falencias por parte de 
los estudiantes de manera mucho más detenida, lo cual a su vez permitió que se pudiese 
tangencialmente ver la pertinencia de cada una de las actividades planteadas y su incidencia en los 




Habilidades de comprensión 
lectora.
Estudiantes que afirman
que se les dificultó
entender el texto.
Estudiantes que afirman






Diario de campo N° 01 
El objetivo para esta sesión fue el siguiente: 
 
 Elaborar una prueba mediante un texto corto “El fantasma de Marley” por Charles Dickens 
(fragmento), en la cual el estudiante deba comprender e interpretar textos con actitud crítica 
y capacidad argumentativa. 
 
A partir del objetivo enmarcado para esta  sesión es posible evidenciar que los estudiantes pese a 
que mostraron tener disposición frente a la actividad e intentaron abordar el texto de forma crítica, 
su carencia de hábitos lectores no permitió que pudieran analizar de forma adecuada el texto, por 
lo cual les costó notablemente abordar ideas pertinentes, asertivas y con argumentos sólidos, por 
lo que fue necesario replantear la actividad y diseñar puntos más concretos y básicos para la 
abstracción y presentación de ideas respecto al texto. 
 
 
Diario de campo N° 02 
El objetivo para esta sesión fue el siguiente: 
 Diseñar una prueba de comprensión lectora mediante un texto corto El cuervo, escrito por 
Franz Kafka en la cual el estudiante realice una interpretación teniendo en cuenta al tipo de 






Los resultados obtenidos para esta sesión de clase fueron mucho más satisfactorios que en la 
primera, debido a que los estudiantes. Interpretaron de forma más asertiva la temática del texto, en 
cuanto a la identificación del tipo de texto, al tema que se abordó en la historia el interlocutor y la 
intención comunicativa que se puede inferir a través de la lectura de este texto. 
 
Diario de campo N°03  
El objetivo para esta sesión fue el siguiente: 
 
 Aplicar una prueba de comprensión lectora en la cual los estudiantes asuman una actitud 
crítica frente al texto narrativo 
 
Durante esta sesión los estudiantes debían traer un texto corto leerlo y analizarlo para después 
compartir su comprensión y análisis crítico del mismo, para esta sesión el avance fue inminente 
puesto que cada estudiante en corto tiempo logró exponer sus ideas de forma asertiva y clara 
compartirlas con el grupo, y mostrar de forma resumida y concisa su posición de cara con el texto 
trabajado. 
Evidentemente incidió bastante el que el texto trabajado fuera elegido por cada uno de ellos acorde 
con sus preferencias y gustos personales, pero cabe resaltar que la mayoría de ellos fueron textos 







Diario de campo N° 04 
El objetivo para esta sesión fue el siguiente: 
 
 Para concluir con la investigación se diseñará una prueba de lectura en voz alta de un texto 
corto, en el cual los estudiantes deben realizar las pausas correctas de los signos de 
puntuación y adicional deben responder de manera oral tres preguntas. 
 
Este ejercicio reveló avances notables en el grupo de estudiantes, en tanto su lectura mejoró mucho, 
su entonación y en general la forma en que como abordaron cada lectura, es de comprender que no 
todos obtuvieron avances en la misma medida pero en general cada uno de ellos, mostró avances 
respecto a su propio nivel de progreso, esto fue validado por ellos en una charla grupal que se 
organizó  luego del taller, en donde expresaron como se sintieron respecto a la primera sesión de 
actividades contrastando los resultados obtenidos en esta última práctica. 
 
ANÁLISIS SEGÚN ENTREVISTA A DOCENTE TITULAR DE LENGUA CASTELLANA 
 
El objetivo de esta entrevista estuvo enfocado en conocer el concepto que tiene la docente de 
castellano de los estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D Nueva Constitución de cara al proceso de 
comprensión lectora de sus estudiantes, con el fin de contrastar la experiencia personal y cercana 
que la docente vive con esta población a diario y de esta manera obtener una idea mucho más clara 






1. ¿Considera usted que los estudiantes del ciclo cinco poseen hábitos de lectura que les 
permite estar en constante contacto con diferentes obras literarias o textos? 
 
Frente a esta pregunta, la docente afirmó que en definitiva esta población no se encuentra muy 
comprometida con el proceso de lectura, y que eventualmente leen resúmenes de obras literarias 
para responder con las obligaciones académicas y que sus textos favoritos los encuentran en blogs 
en páginas webs o en ciertas revistas, textos que están enfocados en farándula, moda y actualidad. 
De manera que teniendo en cuenta la respuesta de la docente, los estudiantes no poseen hábitos de 
lectura que propendan por una formación intelectual, o que les aporte procesos cognitivos 
profundos, dicho de otra manera las lecturas sencillas y de temas superficiales son el centro de 
atención para la mayoría de estudiantes de este grado, de manera que al ser ajenos al mundo de la 
literatura les resulta difícil realizar una comprensión de lectura crítica y analítica que los confronte 
y los cuestione sobre diversos temas. 
 
2. ¿Considera usted que las estrategias que ha utilizado han influenciado en algo el hábito 
lector de sus estudiantes? 
A esto la docente afirmó que ha visto resultados en muy pocos estudiantes, pero que sí ha logrado 
influenciar a través de las prácticas y de diversas actividades a algunos de ellos, motivándolos a 





proceso fácil, puesto que algunos de ellos se encuentran muy influenciados por distracciones de 
diferentes tipos en los ambientes que los rodean. 
Conforme a la respuesta que comparte la docente de cara con este cuestionamiento, se puede 
identificar fácilmente que en esta población el contexto y las realidades de cada uno de los 
estudiantes sugiere la implicación de diversos factores de distracción que de algún modo entorpece 
la labor que se pueda adelantar en el aula de clase, pero por otra parte también muestra la falta de 
compromiso por parte de los estudiantes quienes ha sido invitados por su docente a practicar un 
tipo de lectura que les permita desarrollar procesos cognitivos, gnoseológicos y en general de 
desarrollo del pensamiento, por tanto se sugiere la necesidad de la creación e implementación de 
estrategias más consolidadas que permitan que los estudiantes logren un compromiso real de cara 
con la lectura y las implicaciones de carácter académico y social que este supone a portar en la vida 
de cada uno de ellos. 
 
3. ¿Considera usted que la sociedad colombiana ha ganado o perdido los hábitos de lectura y 
los procesos cognitivos que esta implica?  
La docente afirma inmediatamente que si, en tanto la tecnología, aunque ha facilitado el acceso a 
la información, los conocimientos, los conceptos y las obras literarias, también ha facilitado los 
resúmenes, los análisis de textos que otros han desarrollado, originando así toda una cultura de 
“pereza” en la que los estudiantes no se esfuerzan por pensar o crear pues en la web todo ya está 






Sobre lo anterior, podemos inferir que los estudiantes del ciclo cinco han permitido que sus tareas, 
actividades y más importante aún su proceso de comprensión de textos y de desarrollo cognitivo 
este mediado en gran parte por el contenido de internet, elemento que si bien es una herramienta 
facilitadora de los procesos de aprendizaje, de no ser utilizada adecuadamente puede tornarse en 
un aspecto que debilita el proceso cognitivo de los estudiantes, quienes le otorgan un puesto tan 
importante en sus vidas que olvidan incluso el pensar por sí mismos, delegando todo a los 
contenidos que se generan y se publican constantemente en internet, información que en muchas 
ocasiones surge de fuentes poco confiables y sin ningún tipo de filtros. 
 
Dicho de otra forma, los estudiantes no reconocen que es tener un juicio crítico basado en 
argumentos y conocimientos es importante también para consultar en la web, y que este tipo de 
lectura comprensiva de los fenómenos se adquiere a través de la practica lectora y del desarrollo 
secuencias del pensamiento crítico a través de lecturas que promuevan dicho topo de habilidades y 
capacidades lectoras. 
 
4. ¿Qué recomendación plantea para desarrollar la comprensión lectora y por tanto los hábitos 
de lectura en las nuevas generaciones? 
La docente indica que es importante cautivar a los estudiantes reconociendo su entorno, su contexto 
sus gustos y habilidades, de esta manera la literatura universal es tan rica que está diseñada gracias 
a grandes autores y sus aportes a este mundo al gusto de todos y cada uno de nosotros, de manera 





para luego ir guiándolos por el mundo literario sugiriéndoles lecturas que los ayude a realizar 
constructos mentales de profundidad y significación pero que además los cautive y enamore. 
Como es de esperarse la anterior estrategia no es una tarea fácil, pero si posible, que requiere del 
compromiso de todos y cada uno de los docentes y de quienes componen la comunidad educativa. 
 





La prueba diagnóstica fue un elemento clave, que para el 
presente proyecto permitió la identificación de las 
falencias a nivel de comprensión lectora que los 
estudiantes del ciclo V, presentaban. Por tal motivo fue 
fundamental para crear, plantear y ejecutar las estrategias 
que se desarrollaron con este grupo a fin de afianzar esta 
competencia en los estudiantes. 
Adicionalmente también esta prueba permitió reconocer 
las habilidades lectoras de algunos estudiantes y para ellos 
fue esencial con el fin de que reflexionarán sobre la 
importancia de este aspecto en su desarrollo cognitivo y 











DIARIOS DE CAMPO 
Los diarios de campo fueron indispensables durante el 
proceso de avance de la competencia lectora en los 
estudiantes de forma que fue un bitácora que permitió ver 
paulatinamente cada uno de los van es de los estudiantes, 
sus retrocesos y el resultado final, luego de desarrollar 
determinadas lecturas y realizar los análisis 
correspondientes, de esta manera fue pieza fundamental 
en todo el proceso de este proyecto permitiendo reconocer 
que es posible lograr cambios y avances en los estudiantes 
a través de prácticas asertivas con lecturas previamente 






Sin duda alguna la docente de castellano tiene una visión 
mucho más amplia de los estudiantes del ciclo V, en tanto 
ella ha desarrollado a lo largo del año diferentes 
actividades con este grupo y ha intentado por medio de 
diversas estrategias promover hábitos de lectura y 
escritura en ellos, por lo que era fundamental conocer su 
punto de vista sobre esto estudiantes, además de reconocer 
los aportes que ella conforme a la experiencia producto de 







ANALISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DIFERENTES 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Los instrumentos de recolección de datos suponen uno de los aspectos fundamentales en el 
desarrollo de lo que fue este proyecto, debido a que gracias a cada uno de ellos pudo evidenciarse 
la problemática de cerca en cada uno de los momentos de observación, de esta manera la prueba 
diagnóstica permitió evidenciar como ya se dijo las aptitudes lecturas de los estudiantes y las 
falencias de otros, intentando analizar el por qué se presentaba la carencia de motivación para 
desarrollar lecturas y trabajar sobre la comprensión de las mismas.  
 
Por otro lado, en cada uno de los diarios de campo se evidenciaron los cambios y los avances 
incluso a veces los retrocesos de cada con algunas lecturas y practicas planteadas, todo esto con el 
fin de promover en los estudiantes una relación comprometida y consciente con el proceso lector 
encaminada a forjar hábitos de lectura sustentados en comprensión, análisis y critica de cada uno 
de los textos trabajados. 
 
Finalmente, la entrevista es necesaria en tanto el rol docente su incidencia, y su influencia en este 
proceso es fundamental y por tanto el papel de la docente de castellano es clave, por lo que era 
importante para consolidar el análisis de este proceso y trabajo con los estudiantes del ciclo cinco, 
indagar sobre la posición y la visión que su docente tenía sobre lo que han logrado durante el año 





instrumentos de recolección de datos sustentan cada uno de los puntos establecidos en las 
aplicaciones y la forma en que se optó por la práctica de ciertas estrategias y determinadas lecturas 
todo esto con el fin de ir comprometiendo y enamorando a los estudiantes en el proceso de lectura, 
animándolos a indagar y descubrir nuevos autores, nuevas historias y a realizar procesos de 
comprensión mucho más profundos y significativos que trasciendan el entorno académicos y 




















Mediante el proyecto de investigación realizado en la I.E.D Nueva Constitución, con los 
estudiantes del ciclo V, jornada nocturna, se permitió establecer las siguientes conclusiones: 
 
Gracias a la estrategia pedagógica implementada mediante el uso del cuento corto, se puede decir 
que la mayoría de los estudiantes optimizaron notoriamente el desarrollo de sus procesos de lectura 
y comprensión lectora, se observaron más atentos, participativos y motivados por la lectura.           
 
Igualmente se evidenció que poseían un vocabulario más específico para explicar ciertas 
circunstancias, realizando interpretaciones, inferencias, deducciones y emisiones de juicios con 
más fluidez y coherencia. 
 
Para culminar con el proyecto de investigación, queda la satisfacción de haber implementado con 
estudiantes de diversas edades, el cuento corto generando en ellos una grata experiencia aparte de 
divertirlos y sacarlos de la rutina de las clases magistrales implementadas en las aulas de clase en 
horario nocturno, y evocar un acercamiento a la literatura, no solamente como algo obligatorio, 












Se recomienda para futuras investigaciones de este tema, que en lo posible se implemente la 
estrategia pedagógica del cuento corto con la posibilidad de desarrollarlo desde el comic, siendo 
este un auge que tanto niños, adolescentes y adultos incentiva y motiva a la lectura, facilitando el 
acompañamiento de casa, generando de este modo una mejora en el hábito lector.  Igualmente 
desarrollarlo con estudiantes en condición de discapacidad para no solamente fomentar el habito 
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                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docente en Formación: Camilo Sandoval             Fecha: 22 de septiembre de 2017  
Tiempo de la clase: 1H:50 Minutos                      No de estudiantes: 29                  Curso: Noveno 403                   
Área: Lengua Castellana.                    Tema: Literatura precolombina 
Objetivo de la Observación: ___ El estudiante es capaz de realizar análisis y dar su opinión acerca de 
la concepción del mundo a través de la literatura __ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? _ El estudiante identifica y pone a 
prueba conocimientos adquiridos en el aula de clase para demostrar su comprensión lectora. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
1. Para comenzar la clase se realizó una serie 
de preguntas sobre qué conocen los 
estudiantes acerca de literatura y del 
mismo modo acerca de la literatura 
precolombina, para en un segundo 
momento realizar una explicación que 
definirá que es la literatura precolombina. 
2. A continuación, el docente indicó a los 
estudiantes que realizaran grupos de a 3 
personas y enseguida se les dio varias 
lecturas relacionadas con la creación del 
hombre y el mundo precolombino, de las 
cuales analizaron los hechos más 
importantes. 
 
3. Enseguida el docente en formación socializó 
cada texto y realizó una rápida secuencia de 
preguntas para indagar acerca de lo 
comprendido de la lectura. 
 
4. Para concluir la clase realizo un escrito 
acerca de cuál es la concepción que se tiene 
del mundo en la época precolombina y del 
mismo modo si algunas de las costumbres 
 
1.  Se pudo observar que los estudiantes 
carecen de información acerca de la 
literatura, no han tenido un proceso 
cercano a la lectura o tan solo no les 
gusta. 
 
2. Durante la clase existieron comentarios 
buenos e interesantes durante la 
realización de la clase tales como “eso 
no lo sabía” “eso esta una chimba” 
“este tema si me gusta”. 
 
3. Las lecturas realizadas acerca de la 
creación del hombre y el mundo 
atraparon la atención de los 
estudiantes y se les vio leyendo con 
gusto por conocer más acerca de la 
historia. 
 
4. La socialización permitió que los 
estudiantes se dieran la oportunidad de 
respetar y escuchar cada uno de sus 
puntos de vista de acuerdo con la 





planteadas en el texto siguen siendo parte 
de la vida cotidiana actual. 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docente en Formación: Camilo Sandoval             Fecha: 29 de septiembre de 2017  
Tiempo de la clase: 1H:50 Minutos                     No de estudiantes: 29                  Curso: Noveno 403                   
Área: Lengua Castellana.                    Tema: Literatura clásica 
Objetivo de la Observación: El estudiante es capaz de realizar análisis y dar su opinión acerca de la 
concepción del mundo a través de la literatura ___ __ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? _  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
1. Para comenzar la clase, se realizo una serie 
de preguntas acerca del periodo clásico de 
la literatura, específicamente acerca de los 
griegos y su mitología, para posteriormente 
realizar una explicación. 
 
2. A continuación, el docente en formación 
indicó a los estudiantes trabajar en parejas 
y se les entregó el material respectivo con 
la descripción de los dioses griegos para 
que en un segundo momento realizar la 
socialización y terminar de manera 
colectiva realizando un cuadro conceptual 
de lo comprendido. 
 
3. Enseguida se asignó por grupos un mito 
sobre la mitología griega a cada pareja de 
trabajo del cual debían realizar una síntesis 
para narrarla oralmente a la clase. 
 
4. Para finalizar manteniendo los mismos 
grupos de trabajo se realizó una síntesis 
sobre los aspectos más importantes de la 
literatura clásica y la mitología griega. 
 
 
1.  Al momento de realizar las primeras 
preguntas los estudiantes se mostraron 
poco interesados, aburridos y bastante 
dispersos, sin embargo, al enlazar el 
tema tomando como referencia las 
películas de héroes (Comic) se percató 
que empezaron a hablar del tema y a 
dar libremente sus opiniones. 
 
2. Al realizar la lectura que contenía las 
características de los dioses griegos, los 
estudiantes indagaron por palabras 
desconocidas para de este modo 
comprender mejor el texto e 
idealizarlo. 
 
3. El cuadro conceptual realizado fue 
respaldado en algunos de los grupos 
con una imagen alusiva a un super 
héroe que tenía las características 
anteriormente leídas.  
 
4. Al concluir la clase los estudiantes 
preguntaron si se iba a continuar 
trabajando la temática de la mitología 
griega en la siguiente clase, con lo cual 
se observó que no solo causó una gran 





modo atrapó la curiosidad de los 
estudiantes por conocer más. 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
Docente en Formación: Camilo Sandoval             Fecha: 20 de octubre de 2017  
Tiempo de la clase: 50 Minutos                      No de estudiantes: 29                  Curso: Noveno 403                   
Área: Lengua Castellana.                    Tema: Elaboración de párrafos 
Objetivo de la Observación: El estudiante identifica, analiza y desarrolla actividades del uso de 
diferentes conectores lógicos. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? _ El estudiante produce textos 
argumentativos que evidencian los diferentes contextos de forma escrita. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
1. Se inició la clase agrupando a los 
estudiantes en parejas, a las cuales se les 
dio una serie de ejercicios los cuales 
debieron completar según creyeron 
pertinente. Al finalizar el tiempo 
establecido se socializaron las respuestas y 
argumentos. 
 
2. A continuación, el docente en formación, 
realizo una explicación acerca de los 
conectores lógicos, sus clases, y usos. De 
igual manera se indicaron las respuestas 
correctas del ejercicio anterior y se realizó 
la debida explicación. 
 
3. Enseguida se entrego una lectura a los 
estudiantes acerca del proceso de paz, la 
cual debían leer y resaltar los conectores 
anteriormente explicados, (Se recomendó 
leer el texto dos veces). 
 
4. Para finalizar en las mismas parejas el 
docente en formación les brindo una lista 
de conectores lógicos (Aditivos, Opositivos, 
Causativos, Comparativos o secuenciales) 
con los cuales se realizó un escrito de 
 
1. Se observó que los estudiantes 
mostraron interés en la lectura, aún sin 
haberles comentado de que trataba en 
general el tema a ver. 
 
2. Los estudiantes reconocieron 
fácilmente los conectores lógicos; sin 
embargo, no diferenciaban los usos y 
sus clases, momento en el cual 
existieron variedad de preguntas y se 
observó algunos estudiantes tomando 
nota de estos. 
 
3. La lectura realizada acerca del proceso 
de paz, causo comentarios por diversos 
estudiantes los cuales indicaron “no 
estoy de acuerdo con esa tal paz”, “eso 
no existe, es mentira”, “eso es una 
farsa”, no obstante, al concluir la 
lectura se les vio más interesados por 
conocer las diferentes posturas y 





opinión crítica de media página acerca del 
proceso de paz. 
 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
 
Docente en Formación: Camilo Sandoval             Fecha: 3 de noviembre de 2017  
Tiempo de la clase: 1H:50 Minutos                      No de estudiantes:                      Curso: Decimo                   
Área: Lengua Castellana.                    Tema:  Elaboración de párrafos 
 
Objetivo de la Observación: El estudiante identifica, analiza y pone en práctica los diferentes tipos 
de signos de puntuación , y ; 
 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? _. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
1. Se inició la clase agrupando a los 
estudiantes en parejas, a los cuales se les 
indicaron ejemplos de cómo redactar una 
carta y una excusa paso a paso. 
 
2. A continuación, el docente en formación, 
realizo una explicación acerca de la 
elaboración de cartas, sus partes y usos en 
la vida cotidiana. 
 
3. Enseguida se les pondrán distintas 
situaciones donde los estudiantes deben 
elaborar una carta y una excusa según las 
indicaciones dadas. 
 
4. Para concluir se realizo una puesta en 
común en la cual les brindo los materiales 
necesarios a los estudiantes para poder 
realizar una cartelera y mostrar la carta o 
excusa. 
 
1. Al ingresar en este nuevo grupo se 
percató que existen estudiantes que 
permanecen gran cantidad de tiempo 
en su celular. 
 
2. Al momento de realizar la explicación 
pertinente acerca de la elaboración de 
la carta y la excusa, se mostraron 
interesados, puesto que las edades de 
este grupo son en un gran porcentaje 
adultos. 
 
3. La elaboración de la carta se les facilito, 
se observó que tienen gran creatividad 
al momento de escribir, sin embargo, al 
realizar la lectura al azar de alguna de 
estas, se evidencio que hace falta 
practicar la coherencia. 
 
4. El trabajo grupal por parte de los 
estudiantes fue muy bueno, se 
percataron de escribir correctamente 





formación si tenía tilde y donde iba 
ubicada. 
 

























































































































































































































































































               
